小学校特別支援学級の体育学習に関する調査 : 実践上の課題と今後の方向性の明確化を目的として by 鈴木 啓子 & 佐藤 愼二
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ዊቇᩞ․೎ᡰេቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ
̆ታ〣਄ߩ⺖㗴ߣ੹ᓟߩᣇะᕈߩ᣿⏕ൻࠍ⋡⊛ߣߒߡ̆
The Questionnaire Survey on the physical education for Special Class in Elementary 
School 
㋈ᧁ໪ሶ̪  ૒⮮ᘅੑ
ⷐᣦ㧦㧵Ꮢౝዊቇᩞߩ․೎ᡰេቇ⚖㧔⍮⊛㓚ኂ࡮ᖱ✜㓚ኂ㧕ᜂછࠍኻ⽎ߣߒߡ㧘૕⢒ቇ⠌ߦ㑐
ߔࠆᗧ⼂ߣታᣉ⁁ᴫࠍ⺞ᩏߒߚޕߘߩ⚿ᨐ㧘੤ᵹቇ⚖ߢߩ૕⢒ቇ⠌ߢߪఽ┬ߦᔕߓߚㆇേߩ㊂
߿⾰߇ਇචಽߢ޽ࠅ㧘⥄ቇ⚖ߢߩ૕⢒ቇ⠌ߩ㊀ⷐᕈ߇⹺⼂ߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩߩޔታ㓙ߦߪޔࠥ࡯
ࡓ߇ߢ߈ߥ޿╬ߩᜰ៰߇޽ࠅޔቇ⠌ౝኈߩ⸘↹ߥߤߦ࿎㔍ࠍᛴ߃ߡ޿ࠆ⁁ᴫ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕ
߹ߚ㧘ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩࠃ߁ߥᲧセ⊛ขࠅ⚵ߺ߿ߔߊ㧘ఽ┬ߦಽ߆ࠅ߿ߔ޿૕⢒ቇ⠌ߩታᣉߦ
㓙ߒߡ߽㧘↪ౕߩḰ஻߿ ߠߌߥߤ߇ᄢᄌߢ޽ࠆߣ޿߁㧘૕⢒ቇ⠌ߩታ〣ߦ઻߁ౕ૕⊛ߥ࿎㔍
ߐ߽ᜰ៰ߐࠇߚޕߘߩ⚿ᨐ㧘૕⢒ቇ⠌ߩታ〣ߦ㓙ߒߡ㧘ෳ⠨ߦߥࠆ◲ଢߢ᦭ലᕈߩ㜞޿᝼ᬺࡕ
࠺࡞ࠍឭ␜ߔࠆᗧ⟵߇␜ߐࠇߚޕ
KeyWord㧦․೎ᡰេቇ⚖ ૕⢒ቇ⠌ ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേ   
Σ ߪߓ߼ߦ
 ⍮⊛㓚ኂఽߪ⥄りߩ૕ߩㇱ૏ߦኻߔࠆᗧ⼂߇ᒙߊ㧘⥄ಽߩ૕ߩേ߈ࠍࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ߔࠆ
ߎߣ߇⧰ᚻߢ޽ࠆޕቇᩞߩ૕⢒ቇ⠌ߪ㧘ఽ┬߇⥄ࠄᭉߒࠎߢ૕ࠍേ߆ߔߎߣࠍㅢߒߡ㧘ㆇ
േ⢻ജ㧘⥄ାࠍ㜞߼㧘↢ᵴ߳ߩⓍᭂ⊛ߥᘒᐲࠍりߦߟߌࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕߘߎߢ㧘ఽ
┬߇૕ࠍേ߆ߔߎߣ߇ᅢ߈ߦߥࠆࠃ߁ߥᜰዉߩᎿᄦࠍߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢ޽ࠆޕ
․೎ᡰេቇ⚖ߦ࿷☋ߔࠆఽ┬ߩᄙߊߪ㧘੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ߦෳടߒߡ޿ࠆޕߒ߆ߒ㧘ߘߩ
⋡⊛ߪ੤ᵹߦ޽ࠆ႐ว߇ᄙߊ㧘ఽ┬ߦߣߞߡߪ㧘੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ౝኈࠍℂ⸃ߒߡෳടߒ㧘
ㆇേ㊂ࠍ㜞߼ㆇേ⢻ജࠍિ߫ߔߦߪ࿎㔍߇޽ࠆޕ߿ߪࠅ㧘ఽ┬⥄り߇㆐ᚑᗵ߿లታᗵࠍ๧
ࠊ߁․೎ᡰេቇ⚖ߢߩ૕⢒ቇ⠌ߪᄢಾߢ޽ࠆޕߒ߆ߒ㧘․೎ᡰេቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦὶὐࠍ
ᒰߡߚ⺞ᩏ⎇ⓥߪⴕࠊࠇߡ߅ࠄߕ㧘੤ᵹቇ⚖㧘⥄ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆᜂછߩᗧ⼂߿ታ
〣਄ߩ⺖㗴ߪ᣿ࠄ߆ߦߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ
ߘߎߢ㧘ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘․೎ᡰេቇ⚖ᜂછߩ૕⢒ቇ⠌ߩᗧ⼂ߣታᣉ⁁ᴫࠍ⺞ᩏߒ㧘ఽ┬߇
ਥ૕⊛ߦേ߈㆐ᚑᗵ߿లታᗵࠍ๧ࠊ߁૕⢒ቇ⠌ߦߟ޿ߡߩ␜ໂࠍᓧࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆ߽
ߩߢ޽ࠆޕ
Τ ᣇᴺ
㧝 ⺞ᩏኻ⽎
 I Ꮢౝߩዊቇᩞ⍮⊛㓚ኂ․೎ᡰេቇ⚖㧔17 ቇ⚖㧕ߣᖱ✜㓚ኂ․೎ᡰេቇ⚖㧔15 ቇ⚖㧕ߩ
ᜂછᢎ⻀ోߡߦଐ㗬ߒߚޕ
※ 市原市立戸田小学校
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㧞 ⺞ᩏᣇᴺ
 ⺞ᩏ↪⚕ߪ㧘6 ᦬ਅᣨߦ․೎ᡰេቇ⚖ᜂછ߳ᚻᷰߒ㧘⸥౉ࠍଐ㗬ߒߚޕ⺞ᩏଐ㗬߆ࠄ࿁
෼߹ߢߩᣣᢙߪ⚂ 3 ㅳ㑆ߣߒ㧘࿁෼ߒߚࠕࡦࠤ࡯࠻↪⚕ࠍ㓸⸘ಽᨆߩኻ⽎ߣߒߚޕ
㧟 ⺞ᩏᦼ㑆  ᐔᚑ 20 ᐕ 6 ᦬㨪7 ᦬
㧠 ࿁෼₸
  I Ꮢౝዊቇᩞ⍮⊛㓚ኂ․೎ᡰេቇ⚖ᜂછ 100㧑㧔17 ੱಽ ㈩ઃ 17 ੱಽ ࿁෼㧕
  I Ꮢౝዊቇᩞᖱ✜㓚ኂ․೎ᡰេቇ⚖ᜂછ 100㧑㧔15 ੱಽ ㈩ઃ 15 ੱಽ ࿁෼㧕
㧡 ⺞ᩏ㗄⋡
 ⺞ᩏߪ㧘ቇ⚖ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡㧘੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡㧘ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔ
ࠆ㗄⋡㧘ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ߢ૞ᚑߒߚޕ
㧨ቇ⚖ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡㧪
㧨੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡㧪
㧨ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡㧪
㧨ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߦ㑐ߔࠆ㗄⋡㧪
Υ ⚿ᨐߣ⠨ኤ
㧝 ቇ⚖ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ߦ㑐ߒߡ
Ԙ ቇ⚖ᜂછߩᢎ⡯⚻㛎࡮․೎ᡰេᢎ⢒⚻㛎ߦߟ޿ߡ࿁╵ࠍᓧߚޕ
 I Ꮢߢߪ㧘ߎߎ㧟ᐕߩ㑆ߦ㧘⍮⊛㓚ኂ․೎ᡰេቇ⚖㧔એਅޔ⍮⊛ቇ⚖ߣ⸥ߔ㧕ߣᖱ✜㓚
ኂ․೎ᡰេቇ⚖㧔એਅޔᖱ✜ቇ
⚖ߣ⸥ߔ㧕ߩ㐿⸳߇ᕆჇߒߚޕ
ߘߩߚ߼㧘ᢎ⡯⚻㛎߇ 11 ᐕએ਄
ߩᜂછ߇ 23 ੱ (71.9%)޿ࠆߩߦ
ኻߒ㧘․೎ᡰេᢎ⢒⚻㛎 3 ᐕએ
ౝߩᜂછ߇ 25 ੱ (78.1%)ߢ޽ߞ
ߚޕ․೎ᡰេᢎ⢒⚻㛎 11 ᐕએ਄ߩᜂછߪ㧘ࠊߕ߆㧡ੱ (15.6%)ߢ޽ࠆ㧔⴫㧝㧕ޕ
ԙቇ⚖ߩ࿷☋ఽ┬ߩ⁁ᴫߦቇᐕ࡮ᕈ೎࡮੤ᵹቇ⠌ᤨ㑆ߦߟ޿ߡ࿁╵ࠍᓧߚޕ
 ࿷☋ੱᢙ߇ 3 ੱએౝߩቇ⚖߇
23 ቇ⚖ߣᄙ޿㧔⴫㧞㧕ߎߣ߆ࠄ㧘
ዋੱᢙߢߩቇ⚖⚻༡߇ߐࠇߡ޿
⴫䋱㩷 ᜂછ䈱⚻㛎ᐕᢙ㩷
㩷 㩷 㩷 㪇䌾㪊 ᐕ㩷 㪋䌾㪈㪇 ᐕ 㪈㪈䌾㪉㪇ᐕ㩷 㪉㪈 ᐕએ਄
ᢎ⡯⚻㛎
㪌 ੱ㩷
㪈㪌㪅㪍㩼㩷
㪋 ੱ㩷
㪈㪉㪅㪌㩼㩷
㪈㪈 ੱ㩷
㪊㪋㪅㪋㩼㩷
㪈㪉 ੱ㩷
㪊㪎㪅㪌㩼㩷
․೎ᡰេ
㪉㪌 ੱ㩷
㪎㪏㪅㪈㩼㩷
㪉 ੱ㩷
㪍㪅㪊㩼㩷
㪋 ੱ㩷
㪈㪉㪅㪌㩼㩷
㪈 ੱ㩷
㪊㪅㪈㩼㩷
⴫䋲㩷 ቇ⚖䈱࿷☋ੱᢙ㩷
࿷☋ੱᢙ䋨ੱ䋩㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷 㪌㩷 㪍㩷 㪎㩷 㪏㩷
ቇ⚖ᢙ㩷 㪏㩷 㪏㩷 㪎㩷 㪊㩷 㪊㩷 㪉㩷 㪇㩷 㪈㩷
㧝 ᜂછߩ⚻㛎ᐕᢙ㧔ᢎ⡯࡮․೎ᡰេ࡮ᜂછ㧕 㧞 ቇ⚖ߩ࿷☋ఽ┬㧔ቇᐕ࡮ᕈ೎࡮੤ᵹቇ
⠌ᤨ㑆㧕 㧟 ᢎ⢒⺖⒟ߦ߅ߌࠆ૕⢒ߩᤨᢙ
㧝 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩታᣉ⁁ᴫ 㧞 ੤ᵹቇ⚖ߢߩ૕⢒ቇ⠌ታᣉߦ㓙ߒߡߩ⇐ᗧὐ
㧟 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ࠍታᣉߒߡߩ⺖㗴 㧠 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩ⦟޿ὐ
㧝 ૕⢒ቇ⠌ߩᔅⷐᕈߣߘߩℂ↱ 㧞 ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩ⺖㗴 㧟 ૕⢒ቇ⠌ߩᐕ㑆⸘↹ߦ
ߟ޿ߡ
㧝 ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩታᣉ⁁ᴫ 㧞 ᤨ㑆ߣㆇേ⒳㘃 㧟 ታᣉ႐ᚲ߿ㆇേߦ૶↪ߔࠆㆆౕ
߿↪ౕ 㧠 ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩᎿᄦὐ࡮⦟޿ὐ 㧡 ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩ⺖㗴
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ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
 ੤ᵹቇ⠌ߩᤨ㑆ߪ㧘৻ੱ৻ੱߩఽ┬ߩ⁁ᴫߦᔕߓߡ੤ᵹቇ⠌ߩᤨ㑆ߦᄢ߈ߥ᏷߇޽ࠆߎ
ߣ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕㅳߦ੤ᵹ߇ 10 ᤨ㑆߹ߢߩఽ┬ߪ 55 ੱߢ޽ࠆޕ߹ߚ㧘ㅳߩ߶ߣࠎߤ
ߩᤨ㑆ࠍ੤ᵹቇ⚖ߢㆊߏߔఽ┬߇ 3 ੱ޿ࠆ㧔⴫㧟㧕ޕ
⴫䋳㩷 ੤ᵹቇ⠌䈱ᤨ㑆䋨ㅳ䋩㩷
㩷 㪇 ᤨ㑆㩷 㪈䌾㪌 ᤨ㑆㩷 㪍䌾㪈㪇 ᤨ㑆 㪈㪈䌾㪈㪌 ᤨ㑆 㪈㪍䌾㪉㪇 ᤨ㑆㩷 㪉㪈 ᤨ㑆એ਄
ఽ┬ੱᢙ㩷 㪈㪊 ੱ㩷 㪊㪏 ੱ㩷 㪈㪎 ੱ㩷 㪈㪉 ੱ㩷 㪉 ੱ㩷 㪈 ੱ㩷
ԙ ቇ⚖ߩᢎ⢒⺖⒟ߦ߅ߌࠆ૕⢒ቇ⠌ߩታᣉ⁁ᴫߦߟ޿ߡ࿁╵ࠍᓧߚޕ
 ቇ⚖ߩᢎ⢒⺖⒟ߢ૕⢒ࠍታᣉߒߡ޿ࠆቇ⚖ߪ㧘20 ቇ⚖ߢ޽ࠆ߇㧘ቇ⚖ߦࠃߞߡᤨᢙߩ㆑
޿߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕᲤᣣ᳿߹ߞߚᤨ㑆ᏪߦታᣉߔࠆᏪ⁁ߩᣣ⺖ߦߒߡขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆቇ
⚖߇ 8 ቇ⚖޽ߞߚޕ߹ߚ㧘ቇ⚖ߩ૕⢒ࠍታᣉߒߡ޿ߥ޿ 8 ቇ⚖ߪ㧘ߔߴߡᖱ✜ቇ⚖ߢ޽ߞ
ߚޕ
⴫㧠 ቇ⚖ߩ૕⢒ᤨ㑆㧔ㅳ㧕
૕⢒ߩ
ᤨ㑆
㧝ᤨ㑆 㧞ᤨ㑆 㧟ᤨ㑆 㧠ᤨ㑆 㧡ᤨ㑆
ઁߩᢎ⑼㗔ၞߣ
วࠊߖߡ޿ࠆ
૕⢒ߩᤨ㑆
߇ߥ޿
ቇ⚖ᢙ       
㧞 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ߦ㑐ߒߡ
Ԙ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ߩታᣉ⁁ᴫߦኻߒߡߩ࿁╵ࠍᓧߚޕ
 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ߦቇ⚖ోຬ߇ታᣉߒߡ޿ࠆቇ⚖ߪ 18 ቇ⚖ߢ޽ߞߚޕ⍮⊛ቇ⚖㧘ᖱ✜ቇ⚖
ߣ߽ߦఽ┬ߩ⁁ᴫߦᔕߓߚ੤ᵹ૕⢒ߩෳടࠍታᣉߒߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ߹ߚ㧘੤ᵹቇ
⚖ߩ૕⢒ߦෳടߒߡ޿ߥ޿ቇ⚖ߪ㧘⍮⊛ቇ⚖ߩ 1 ቇ⚖ߢ⵬ഥຬ߇޿ߥ޿߆ࠄ৻ಾߩ੤ᵹቇ
⠌ߦෳടߒߡ޿ߥ޿ߣ޿߁࿁╵ߛߞߚޕ
⴫㧡 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩታᣉ⁁ᴫ
㩷 㩷 ੤ᵹ૕⢒䉕ోຬ䈏ታᣉ㩷 ୘䇱䈮ᔕ䈛䈩੤ᵹ૕⢒䈮ෳട㩷 ෳട䈚䈩䈇䈭䈇㩷
ቇ⚖ᢙ㩷 㪈㪏㩷 㪈㪊㩷 㪈㩷

ԙ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦෳടߔࠆ㓙ߩ⇐ᗧ੐㗄ߦߟ޿ߡ㧘ߘߩઁࠍ฽߻ㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ
߹ࠆ߽ߩࠍోߡㆬᛯߒߡ࿁╵ࠍ᳞߼㧘࿑㧝ߩࠃ߁ߥ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚޕޟ੤ᵹቇ⚖ߩᜂછߦఽ
┬ߩ․ᕈߦߟ޿ߡવ߃ࠆޠߣ޿߁࿁╵߇৻⇟ᄙ߆ߞߚޕߘߩઁߦߪޟ੤ᵹቇ⚖ߩᜂછ߿ఽ
┬ᧄੱߦ᭽ሶࠍ⡞ߊࠃ߁ߦߒߡ޿ࠆޠߩ࿁╵߇޽ߞߚޕ
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࿑䋱䇭੤ᵹቇ⚖䈱૕⢒ቇ⠌䈮ෳട䈜䉎㓙䈱⇐ᗧ੐㗄
㪋
㪐
㪍
㪈
㪍
㪈㪌
㪉㪈
㪏
㪈㪈
㪎
㪈
㪉
㪇 㪌 㪈㪇 㪈㪌 㪉㪇 㪉㪌
૕⢒ቇ⠌䈱ౝኈ䉕䉦䊷䊄䈭䈬䈪␜䈜
ㆇേ㊂䉕⏕଻䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎
නర䉇㗴᧚䈮䉋䉍ෳട䈲ᜂછ䈏್ᢿ䈜䉎
੤ᵹቇ⚖䈱ᜂછ䈮ఽ┬䈱․ᕈ䈮䈧䈇䈩વ䈋䉎
੤ᵹቇ⚖ో૕䈮ఽ┬䈱㓚ኂ䉇․ᕈ䈮䈧䈇䈩䈱ℂ⸃䉕௛䈐䈎䈔䉎
․䈮⇐ᗧ䈚䈩䈇䈭䈇
ੱ
㩷
Ԛ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ࠍታᣉߒߡߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡ㧘ߘߩઁࠍ฽߻ㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽
ߩోߡㆬᛯߒߡ࿁╵ࠍ᳞߼㧘࿑㧞ߩࠃ߁ߥ⚿ᨐࠍᓧߚޕ੤ᵹߦ㓙ߒߡߩޟ⺖㗴ߪߥ޿ޠߣ
⠨߃ࠆᜂછ߽޿ࠆඨ㕙㧘ޟ੤ᵹቇ⚖ᜂછߣᛂߜวࠊߖߩᤨ㑆߇ขࠇߥ޿ޠߣ⠨߃ߡ޿ࠆᜂછ
߇ᄙ߆ߞߚޕߘߩઁߣߒߡߪ㧘ޟ㗴᧚ߦࠃߞߡ㔍ߒ޿ޠޟઁቇᐕߩఽ┬ߩ⁁ᴫߢᜂછ߇ߟ޿
ߡෳടߢ߈ߥ޿ޠޟ㓸࿅ߩേ߈ߦߟ޿ߡ޿ߌߕォ߱ޠޟᄙੱᢙߢߩⴕേߩ✵⠌ߦߥࠆޠߥߤ
ߩ࿁╵߇޽ߞߚޕ
ԛ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ࠍታᣉߒߡߩ⦟޿ὐߦߟ޿ߡ㧘ߘߩઁࠍ฽߻ㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ
߽ߩࠍోߡㆬᛯߒߡ࿁╵ࠍ᳞߼ޔ࿑㧟ߩࠃ߁ߥ⚿ᨐࠍᓧߚޕ17 ੱߩᜂછ߇ޟఽ┬߇ੱߣߩ
߆߆ࠊࠅߦ⥄ା߇߽ߡࠆࠃ߁ߦߥߞߚޠߣ࿁╵ߒߡ޿ࠆޕߎࠇߪ㧘੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒߇ᛛ⢻
ߩะ਄ࠃࠅ߽ੱߣߩ߆߆ࠊࠅࠍ⋡⊛ߦߒߡ޿ࠆߎߣߣુ߃ࠆޕߘߩઁߣߒߡߪ㧘ޟఽ┬߇෹
㆐ߣ৻✜ߩᵴേࠍᭉߒߺߦߒߡ޿ࠆޠޟఽ┬ߩㆇേᛛ⢻ߩะ਄߿ఽ┬߳ߩℂ⸃ࠍᷓ߼ߚ޿ߣ
ᕁߞߡ޿ࠆ߇㧘ലᨐ߇಴ߥ޿ޠޟቇ⠌ലᨐ߇ᦼᓙߢ߈ࠆޠߥߤߩ࿁╵߇޽ߞߚޕ
࿑䋲䇭੤ᵹቇ⚖䈱૕⢒ቇ⠌䉕ታᣉ䈚䈩䈱⺖㗴
㪐
㪈㪈
㪈
㪏
㪍
㪈
㪌
㪌
㪇 㪉 㪋 㪍 㪏 㪈㪇 㪈㪉
⺖㗴䈲䈭䈇
੤ᵹቇ⚖ᜂછ䈫ᛂว䈞䈱ᤨ㑆䈏ข䉏䈭䈇
੤ᵹቇ⚖ᜂછ䈱ఽ┬䈻䈱ᡰេ䈏ዋ䈭䈇
ቇ⠌ౝኈ䈏㔍䈚䈇
ఽ┬ห჻䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈏ข䉏䈭䈇
ఽ┬䈱ㆇേ㊂䈏⏕଻䈪䈐䈭䈇
නర䉇㗴᧚䈮䉋䈦䈩ෳട䉕䈐䉄䈢䈾䈉䈏䈇䈇
䈠䈱ઁ
ੱ
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㻌
ճ஺ὶᏛ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶ
ࡢ඲࡚㑅ᢥࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵ㸪ᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ஺ὶ࡟㝿ࡋ࡚ࡢࠕㄢ㢟ࡣ࡞࠸ࠖ࡜
⪃࠼ࡿᢸ௵ࡶ࠸ࡿ༙㠃㸪ࠕ஺ὶᏛ⣭ᢸ௵࡜ᡴࡕྜࢃࡏࡢ᫬㛫ࡀྲྀࢀ࡞࠸ࠖ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿᢸ௵
ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ௚࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㢟ᮦ࡟ࡼࡗ࡚㞴ࡋ࠸ ࠖࠕ௚Ꮫᖺࡢඣ❺ࡢ≧ἣ࡛ᢸ௵ࡀࡘ࠸
࡚ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠕ㞟ᅋࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎ㌿ࡪ ࠖࠕከேᩘ࡛ࡢ⾜ືࡢ⦎⩦࡟࡞ࡿࠖ࡞࡝
ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
մ஺ὶᏛ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡢⰋ࠸Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿ
ࡶࡢࢆ඲࡚㑅ᢥࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࠊᅗ㸱ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ17 ேࡢᢸ௵ࡀࠕඣ❺ࡀே࡜ࡢ
࠿࠿ࢃࡾ࡟⮬ಙࡀࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪஺ὶᏛ⣭ࡢయ⫱ࡀᢏ⬟
ࡢྥୖࡼࡾࡶே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ఛ࠼ࡿࠋࡑࡢ௚࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕඣ❺ࡀ཭
㐩࡜୍⥴ࡢάືࢆᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕඣ❺ࡢ㐠ືᢏ⬟ࡢྥୖࡸඣ❺࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓ࠸࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ຠᯝࡀฟ࡞࠸ ࠖࠕᏛ⩦ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠖ࡞࡝ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㻠
㻥
㻢
㻝
㻢
㻝㻡
㻞㻝
㻤
㻝㻝
㻣
㻝
㻞
㻜 㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻞㻡
య⫱Ꮫ⩦䛾ෆᐜ䜢䜹䞊䝗䛺䛹䛷♧䛩
㐠ື㔞䜢☜ಖ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛
༢ඖ䜔㢟ᮦ䛻䜘䜚ཧຍ䛿ᢸ௵䛜ุ᩿䛩䜛
஺ὶᏛ⣭䛾ᢸ௵䛻ඣ❺䛾≉ᛶ䛻䛴䛔䛶ఏ䛘䜛
஺ὶᏛ⣭඲య䛻ඣ❺䛾㞀ᐖ䜔≉ᛶ䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䜢ാ䛝䛛䈈
≉䛻␃ព䛧䛶䛔䛺䛔
ே
ᅗ䠍 ஺ὶᏛ⣭䛾య⫱Ꮫ⩦䛻ཧຍ䛩䜛㝿䛾␃ព஦㡯
㻥
㻝㻝
㻝
㻤
㻢
㻝
㻡
㻡
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞
ㄢ㢟䛿䛺䛔
஺ὶᏛ⣭ᢸ௵䛸ᡴྜ䛫䛾᫬㛫䛜ྲྀ䜜䛺䛔
஺ὶᏛ⣭ᢸ௵䛾ඣ❺䜈䛾ᨭ᥼䛜ᑡ䛺䛔
Ꮫ⩦ෆᐜ䛜㞴䛧䛔
ඣ❺ྠኈ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜ྲྀ䜜䛺䛔
ඣ❺䛾㐠ື㔞䛜☜ಖ䛷䛝䛺䛔
༢ඖ䜔㢟ᮦ䛻䜘䛳䛶ཧຍ䜢䛝䜑䛯䜋䛖䛜䛔䛔
䛭䛾௚
ே
ᅗ䠎 ஺ὶᏛ⣭䛾య⫱Ꮫ⩦䜢ᐇ᪋䛧䛶䛾ㄢ㢟
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㻌
ճ஺ὶᏛ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶ
ࡢ඲࡚㑅ᢥࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵ㸪ᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ஺ὶ࡟㝿ࡋ࡚ࡢࠕㄢ㢟ࡣ࡞࠸ࠖ࡜
⪃࠼ࡿᢸ௵ࡶ࠸ࡿ༙㠃㸪ࠕ஺ὶᏛ⣭ᢸ௵࡜ᡴࡕྜࢃࡏࡢ᫬㛫ࡀྲྀࢀ࡞࠸ࠖ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿᢸ௵
ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ௚࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㢟ᮦ࡟ࡼࡗ࡚㞴ࡋ࠸ ࠖࠕ௚Ꮫᖺࡢඣ❺ࡢ≧ἣ࡛ᢸ௵ࡀࡘ࠸
࡚ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠕ㞟ᅋࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎ㌿ࡪ ࠖࠕከேᩘ࡛ࡢ⾜ືࡢ⦎⩦࡟࡞ࡿࠖ࡞࡝
ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
մ஺ὶᏛ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡢⰋ࠸Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿ
ࡶࡢࢆ඲࡚㑅ᢥࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࠊᅗ㸱ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ17 ேࡢᢸ௵ࡀࠕඣ❺ࡀே࡜ࡢ
࠿࠿ࢃࡾ࡟⮬ಙࡀࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪஺ὶᏛ⣭ࡢయ⫱ࡀᢏ⬟
ࡢྥୖࡼࡾࡶே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ఛ࠼ࡿࠋࡑࡢ௚࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕඣ❺ࡀ཭
㐩࡜୍⥴ࡢάືࢆᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕඣ❺ࡢ㐠ືᢏ⬟ࡢྥୖࡸඣ❺࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓ࠸࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ຠᯝࡀฟ࡞࠸ ࠖࠕᏛ⩦ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠖ࡞࡝ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㻠
㻥
㻢
㻝
㻢
㻝㻡
㻞㻝
㻤
㻝㻝
㻣
㻝
㻞
㻜 㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻞㻡
య⫱Ꮫ⩦䛾ෆᐜ䜢䜹䞊䝗䛺䛹䛷♧䛩
㐠ື㔞䜢☜ಖ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛
༢ඖ䜔㢟ᮦ䛻䜘䜚ཧຍ䛿ᢸ௵䛜ุ᩿䛩䜛
஺ὶᏛ⣭䛾ᢸ௵䛻ඣ❺䛾≉ᛶ䛻䛴䛔䛶ఏ䛘䜛
஺ὶᏛ⣭඲య䛻ඣ❺䛾㞀ᐖ䜔≉ᛶ䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䜢ാ䛝䛛䈈
≉䛻␃ព䛧䛶䛔䛺䛔
ே
ᅗ䠍 ஺ὶᏛ⣭䛾య⫱Ꮫ⩦䛻ཧຍ䛩䜛㝿䛾␃ព஦㡯
㻥
㻝㻝
㻝
㻤
㻢
㻝
㻡
㻡
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞
ㄢ㢟䛿䛺䛔
஺ὶᏛ⣭ᢸ௵䛸ᡴྜ䛫䛾᫬㛫䛜ྲྀ䜜䛺䛔
஺ὶᏛ⣭ᢸ௵䛾ඣ❺䜈䛾ᨭ᥼䛜ᑡ䛺䛔
Ꮫ⩦ෆᐜ䛜㞴䛧䛔
ඣ❺ྠኈ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜ྲྀ䜜䛺䛔
ඣ❺䛾㐠ື㔞䛜☜ಖ䛷䛝䛺䛔
༢ඖ䜔㢟ᮦ䛻䜘䛳䛶ཧຍ䜢䛝䜑䛯䜋䛖䛜䛔䛔
䛭䛾௚
ே
ᅗ䠎 ஺ὶᏛ⣭䛾య⫱Ꮫ⩦䜢ᐇ᪋䛧䛶䛾ㄢ㢟
交流学級担任に全て任せてある
交流学級担任と児童の学習の狙いについて話し合う
若干な運動は学級で練習する
単元や題材により参加は児童本人が決める
体育学習の目標をもてるようにする
その他
－ 0 －
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㧟 ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ߦ㑐ߒߡ
Ԙ૕⢒ቇ⠌ߩᔅⷐᕈߣߘߩℂ↱ߦߟ޿ߡ㧘ߘߩઁࠍ฽߻ㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍోߡ
ㆬᛯߒߡ࿁╵ࠍ᳞߼ߚޕ             ⴫㧢 ૕⢒ቇ⠌ߩᔅⷐᕈ
25 ቇ⚖ (78.1%)߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣ࿁╵ߒߡ޿ࠆޕ
ߘߩ߁ߜ㧘ᖱ✜ቇ⚖ᜂછߪ 9 ቇ⚖߇૕⢒ቇ⠌ࠍᔅ
ⷐߢ޽ࠆߣ࿁╵ߒߡ޿ࠆ㧔⴫㧢㧕ޕ
ᔅⷐߥℂ↱ߩ࿁╵߆ࠄ㧘ᜂછߩ૕⢒ቇ⠌ߦኻߔ
ࠆᗧ⼂ߩ㜞ߐ߇␜ߐࠇߚޕ࿑㧠ߦ޽ࠆࠃ߁ߦ㧘ఽ┬ߩᚑ㐳߿૕ജ૞ࠅߩߚ߼ߦ߽ታᘒߦว
ࠊߖߚቇ⚖ߢߩ૕⢒ቇ⠌ߩᔅⷐᕈ߇⹺⼂ߐࠇߡ޿ࠆޕߘߩઁߣߒߡޟࠬ࠻࡟ࠬ⊒ᢔߩߚ߼
ᔅⷐޠߣ޿߁ᖱ✜ቇ⚖ᜂછߩ࿁╵߇޽ߞߚޕ
 ߹ߚ㧘ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌߇ᔅⷐߥ޿ 7 ቇ⚖ߩ࿁╵ߣߒߡߪ㧘⴫㧣ߩࠃ߁ߥℂ↱ߢ޽ߞߚޕ
⴫㧣 ૕⢒ቇ⠌߇ᔅⷐߥ޿ℂ↱
੤ᵹ૕⢒ߢචಽߢ޽
ࠆ
⥄┙ᵴേߢㆇേߒߡ
޿ࠆ
଻⼔⠪ߩ࠾࡯࠭ߦว
ࠊߥ޿
ዋੱᢙߢ૕⢒ߦߥࠄ
ߥ޿
3 ቇ⚖  3 ቇ⚖  1 ቇ⚖  1 ቇ⚖
㩷 ᔅⷐ䈪䈅䉎㩷 ᔅⷐ䈪䈭䈇㩷
ቇ⚖㩷
㪉㪌 ቇ⚖㩷
㪎㪏㪅㪈䋦㩷
㪎 ቇ⚖㩷
㪉㪈㪅㪐䋦㩷
࿑ 14 ૕⢒ቇ⠌߇ᔅⷐߥ޿ℂ↱
࿑䋴䇭૕⢒ቇ⠌䈏ᔅⷐ䈭ℂ↱
㪈㪌
㪈㪊
㪈㪊
㪊
㪈
㪌
㪇 㪉 㪋 㪍 㪏 㪈㪇 㪈㪉 㪈㪋 㪈㪍
ఽ┬䈱ታᘒ䈮ว䉒䈞䈢૕⢒ቇ⠌䈏ᔅⷐ䈭ὑ
ఽ┬䈱૕ജ૞䉍
ఽ┬䈱ᚑ㐳䍃⊒㆐䈱ὑ
↢ᶦ䉴䊘䊷䉿䈱ၮ␆䈣䈎䉌
ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔䈮⸥タ䈘䉏䈩䈇䉎䈎䉌
੤ᵹ૕⢒䈮ෳട䈪䈐䈭䈇䈎䉌
ੱ
࿑䋳䇭੤ᵹቇ⚖䈱૕⢒ቇ⠌䈮ෳട䈜䉎⦟䈇ὐ
㪈㪎
㪈㪈
㪈㪋
㪌
㪇 㪉 㪋 㪍 㪏 㪈㪇 㪈㪉 㪈㪋 㪈㪍 㪈㪏
ఽ┬䈏ੱ䈫䈱䈎䈎䉒䉍䈮⥄ା䈏䉅䈩䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢
ఽ┬䈱ㆇേᛛ⢻䈏ะ਄䈚䈩䈇䉎
ఽ┬䈻䈱ℂ⸃䉕ᷓ䉄䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈩䈇䉎
䈠䈱ઁ
ੱ
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㸱 Ꮫ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚
ձయ⫱Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶ࡜ࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ඲࡚
㑅ᢥࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ             ⾲㸴 య⫱Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶ
25 Ꮫ⣭ (78.1%)ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕ㸪᝟⥴Ꮫ⣭ᢸ௵ࡣ 9 Ꮫ⣭ࡀయ⫱Ꮫ⩦ࢆᚲ
せ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸴㸧ࠋ
ᚲせ࡞⌮⏤ࡢᅇ⟅࠿ࡽ㸪ᢸ௵ࡢయ⫱Ꮫ⩦࡟ᑐࡍ
ࡿព㆑ࡢ㧗ࡉࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᅗ㸲࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡢᡂ㛗ࡸయຊసࡾࡢࡓࡵ࡟ࡶᐇែ࡟ྜ
ࢃࡏࡓᏛ⣭࡛ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡜ࡋ࡚ࠕࢫࢺࣞࢫⓎᩓࡢࡓࡵ
ᚲせࠖ࡜࠸࠺᝟⥴Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪Ꮫ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࡀᚲせ࡞࠸ 7 Ꮫ⣭ࡢᅇ⟅࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⾲㸵ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲㸵 య⫱Ꮫ⩦ࡀᚲせ࡞࠸⌮⏤
஺ὶయ⫱࡛༑ศ࡛࠶
ࡿ
⮬❧άື࡛㐠ືࡋ࡚
࠸ࡿ
ಖㆤ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜ
ࢃ࡞࠸
ᑡேᩘ࡛య⫱࡟࡞ࡽ
࡞࠸
3 Ꮫ⣭  3 Ꮫ⣭  1 Ꮫ⣭  1 Ꮫ⣭
㻌 㻌 ᚲせ䛷䛒䜛㻌 ᚲせ䛷䛺䛔㻌
Ꮫ⣭㻌
㻞㻡 Ꮫ⣭㻌
㻣㻤㻚㻝䠂㻌
㻣 Ꮫ⣭㻌
㻞㻝㻚㻥䠂㻌
ᅗ 14 య⫱Ꮫ⩦ࡀᚲせ࡞࠸⌮⏤ 㻝㻡
㻝㻟
㻝㻟
㻟
㻝
㻡
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞 㻝㻠 㻝㻢
ඣ❺䛾ᐇែ䛻ྜ䜟䛫䛯య⫱Ꮫ⩦䛜ᚲせ䛺Ⅽ
ඣ❺䛾యຊస䜚
ඣ❺䛾ᡂ㛗䡡Ⓨ㐩䛾Ⅽ
⏕ᾭ䝇䝫䞊䝒䛾ᇶ♏䛰䛛䜙
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜙
஺ὶయ⫱䛻ཧຍ䛷䛝䛺䛔䛛䜙
ே
ᅗ䠐 య⫱Ꮫ⩦䛜ᚲせ䛺⌮⏤
㻝㻣
㻝㻝
㻝㻠
㻡
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞 㻝㻠 㻝㻢 㻝㻤
ඣ❺䛜ே䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛻⮬ಙ䛜䜒䛶䜛䜘䛖䛻
䛺䛳䛯
ඣ❺䛾㐠ືᢏ⬟䛜ྥୖ䛧䛶䛔䜛
ඣ❺䜈䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛶䛔䜛
䛭䛾௚
ே
ᅗ䠏 ஺ὶᏛ⣭䛾య⫱Ꮫ⩦䛻ཧຍ䛩䜛Ⰻ䛔Ⅼ
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㸱 Ꮫ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚
ձయ⫱Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶ࡜ࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ඲࡚
㑅ᢥࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ             ⾲㸴 య⫱Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶ
25 Ꮫ⣭ (78.1%)ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕ㸪᝟⥴Ꮫ⣭ᢸ௵ࡣ 9 Ꮫ⣭ࡀయ⫱Ꮫ⩦ࢆᚲ
せ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸴㸧ࠋ
ᚲせ࡞⌮⏤ࡢᅇ⟅࠿ࡽ㸪ᢸ௵ࡢయ⫱Ꮫ⩦࡟ᑐࡍ
ࡿព㆑ࡢ㧗ࡉࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᅗ㸲࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡢᡂ㛗ࡸయຊసࡾࡢࡓࡵ࡟ࡶᐇែ࡟ྜ
ࢃࡏࡓᏛ⣭࡛ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡜ࡋ࡚ࠕࢫࢺࣞࢫⓎᩓࡢࡓࡵ
ᚲせࠖ࡜࠸࠺᝟⥴Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪Ꮫ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࡀᚲせ࡞࠸ 7 Ꮫ⣭ࡢᅇ⟅࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⾲㸵ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲㸵 య⫱Ꮫ⩦ࡀᚲせ࡞࠸⌮⏤
஺ὶయ⫱࡛༑ศ࡛࠶
ࡿ
⮬❧άື࡛㐠ືࡋ࡚
࠸ࡿ
ಖㆤ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜ
ࢃ࡞࠸
ᑡேᩘ࡛య⫱࡟࡞ࡽ
࡞࠸
3 Ꮫ⣭  3 Ꮫ⣭  1 Ꮫ⣭  1 Ꮫ⣭
㻌 㻌 ᚲせ䛷䛒䜛㻌 ᚲせ䛷䛺䛔㻌
Ꮫ⣭㻌
㻞㻡 Ꮫ⣭㻌
㻣㻤㻚㻝䠂㻌
㻣 Ꮫ⣭㻌
㻞㻝㻚㻥䠂㻌
ᅗ 14 య⫱Ꮫ⩦ࡀᚲせ࡞࠸⌮⏤ 㻝㻡
㻝㻟
㻝㻟
㻟
㻝
㻡
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞 㻝㻠 㻝㻢
ඣ❺䛾ᐇែ䛻ྜ䜟䛫䛯య⫱Ꮫ⩦䛜ᚲせ䛺Ⅽ
ඣ❺䛾యຊస䜚
ඣ❺䛾ᡂ㛗䡡Ⓨ㐩䛾Ⅽ
⏕ᾭ䝇䝫䞊䝒䛾ᇶ♏䛰䛛䜙
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜙
஺ὶయ⫱䛻ཧຍ䛷䛝䛺䛔䛛䜙
ே
ᅗ䠐 య⫱Ꮫ⩦䛜ᚲせ䛺⌮⏤
㻝㻣
㻝㻝
㻝㻠
㻡
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞 㻝㻠 㻝㻢 㻝㻤
ඣ❺䛜ே䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛻⮬ಙ䛜䜒䛶䜛䜘䛖䛻
䛺䛳䛯
ඣ❺䛾㐠ືᢏ⬟䛜ྥୖ䛧䛶䛔䜛
ඣ❺䜈䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛶䛔䜛
䛭䛾௚
ே
ᅗ䠏 ஺ὶᏛ⣭䛾య⫱Ꮫ⩦䛻ཧຍ䛩䜛Ⰻ䛔Ⅼ
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ԙቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡ㧘ߘߩઁࠍ฽߻ㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍోߡㆬᛯߒ
ߡ࿁╵ࠍ᳞߼ޔ࿑㧡ߩࠃ߁ߥ⚿ᨐࠍᓧߚޕ
 ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩ⺖㗴ߢ৻⇟ᄙ߆ߞߚ࿁╵ߪޟࠥ࡯ࡓᒻᑼߩ૕⢒߇ߢ߈ߥ޿ޠߢ޽ߞߚޕ
ޟ↪ౕߩḰ஻ ઃߌޠߦ⺖㗴ࠍ߽ߟᜂછ߽ᄙ޿ޕߎࠇߪ㧘ㅢᏱߩቇ⚖ᜂછߩ⚻㛎߇㐳޿ߩ
ߢ㧘ᣢቯߩ߿ࠅᣇߦ․೎ᡰេቇ⚖ߩఽ┬ࠍ޽ߡߪ߼ߡ⠨߃ߡ޿ࠆߚ߼ߛߣુ߃ࠆޕఽ┬ߩ
ੱᢙ߿ታᘒߦᔕߓߚౝኈ߿ᣇᴺࠍᎿᄦߔࠇ߫㧘ߎࠇࠄߩ⺖㗴ߪ⸃᳿ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢ
ߪߥ޿߆ߣ⠨߃ࠆޕ
㽴ᐕ㑆⸘↹ߦߟ޿ߡߪ⥄↱⸥ㅀߢ࿁╵ࠍ᳞߼ߚޕ
 ࿁╵ߩ޽ߞߚ߽ߩࠍ⴫㧣ߦ߹ߣ߼ߡߺߚޕ᳓ᵒ㧘ㆇേળ✵⠌㧘ߥࠊߣ߮㧘ࡑ࡜࠰ࡦߥߤ
ߪ㧘ᤨᦼ⊛ߦⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕ⴫㧣߆ࠄ㧘ᜂછ߇޿ࠈ޿ࠈߥㆇേࠍఽ┬ߦ⚻㛎ߐߖߚ޿ߣ㗿
ߞߡ޿ࠆߎߣ߇ુ߃ࠆޕ߹ߚ㧘੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ౝኈߣหߓᐕ㑆⸘↹ߩ  ቇ⚖ߪ㧘ߔߴߡᖱ
✜ቇ⚖ߢ޽ࠆޕߘߩઁߩ࿁╵ߢߪ㧘ޟᨵエ૕ᠲޠޟ╭⡺࠻࡟࡯࠾ࡦࠣޠߥߤ߇޽ߞߚޕ
⴫㧣 ᐕ㑆⸘↹ߩቇ⠌ౝኈ
㩷
ౝ
㩷
ኈ㩷
ㆇ
േ
ળ㩷
✵
⠌㩷
᳓
ᵒ
丵㩷
᳓
ㆆ
䶿㩷
丛
丶
个
䷚
૶
䶯
䶫
ㆇ
േ
丵ㆆ
䶿㩷
䶶
䉒
䶴
䶿㩷
丝
丂
万㩷
〡
䶿
▫㩷
丝
丨
䷼
丱㩷
䷴
丶
䷬
丂
万㩷
᏷
〡
䶿㩷
੤
ᵹ
ቇ
⚖
䶺
૕
⢒
ౝ
ኈ㩷
䷸
东
丶
七
丅
䷸
万
✵
⠌㩷
䶘
䶞
䶯
䶠
丩
丫
丶 䶩
䶺
ઁ㩷
ቇ
⚖㩷
䋱䋸㩷 䋱䋹㩷 䋱䋷㩷 䋱䋵㩷 䋱䋳 䋱䋰 䋱䋱 䋷㩷 䋳㩷 䋷㩷 䋳㩷 䋲㩷 䋵
㧠 ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ߦ㑐ߒߡ
Ԙ ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩታᣉ⁁ᴫߦߟ޿ߡ㧘࿁╵ࠍᓧߚޕ   ⴫㧤ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേታᣉ
ᐕ㑆⸘↹ߢࠨ࡯ࠠ࠶࠻ࠍታᣉߒߡ޿ࠆቇ⚖ߪ 7 ቇ⚖
ߢ޽ߞߚ߇㧘ߎߩ⸳໧ߢߪ㧘16 ቇ⚖߇ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇ
േࠍታᣉߒߡ޿ࠆߣ࿁╵߇޽ߞߚޕߎࠇߪ㧘ㅢᏱߩቇ
⚖ߢ߽૕⢒ቇ⠌ߩ೨ߦ૗⒳㘃߆ߩㆆౕߢㆇേߒߡ޿ࠆ߽ߩ߇฽߹ࠇߡ޿ࠆߚ߼ߛޕታᣉ
ᤨ㑆ߪᐔဋߔࠆߣ 15 ಽ㨪20 ಽߢ㧘⒳⋡ᢙߪ 4 ⒳⋡㨪6 ⒳⋡ߢ޽ߞߚޕ
㩷 䈚䈩䈇䉎㩷 䈚䈩䈇䈭䈇
ቇ⚖ 㪈㪍㩷 㪈㪍㩷
࿑䋵䇭ቇ⚖䈱૕⢒ቇ⠌䈱⺖㗴
㪈
㪎
㪈㪍
㪌
㪈
㪈㪈
㪈
㪇 㪉 㪋 㪍 㪏 㪈㪇 㪈㪉 㪈㪋 㪈㪍 㪈㪏
⺖㗴䈲䈭䈇
ታᘒ䈮ว䉒䈞䈢ౝኈ䉕⠨䈋䉎
䉭䊷䊛ᒻᑼ䈱૕⢒䈏䈪䈐䈭䈇
ఽ┬䉕䉇䉎᳇䈮䈘䈞䉎
ㆇേ㊂䈱⏕଻
↪ౕ䈱Ḱ஻ ઃ䈔
䈠䈱ઁ
ੱ
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ղᏛ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ඲࡚㑅ᢥࡋ
࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࠊᅗ㸳ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ
 Ꮫ⣭ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࡢㄢ㢟୍࡛␒ከ࠿ࡗࡓᅇ⟅ࡣࠕࢤ࣮࣒ᙧᘧࡢయ⫱ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ⏝ලࡢ‽ഛ∦௜ࡅࠖ࡟ㄢ㢟ࢆࡶࡘᢸ௵ࡶከ࠸ࠋࡇࢀࡣ㸪㏻ᖖࡢᏛ⣭ᢸ௵ࡢ⤒㦂ࡀ㛗࠸ࡢ
࡛㸪᪤ᐃࡢࡸࡾ᪉࡟≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡢඣ❺ࢆ࠶࡚ࡣࡵ࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࡔ࡜ఛ࠼ࡿࠋඣ❺ࡢ
ேᩘࡸᐇែ࡟ᛂࡌࡓෆᐜࡸ᪉ἲࢆᕤኵࡍࢀࡤ㸪ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡣゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
䐡ᖺ㛫ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬⏤グ㏙࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
 ᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓࡶࡢࢆ⾲㸵࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡓࠋỈὋ㸪㐠ື఍⦎⩦㸪࡞ࢃ࡜ࡧ㸪࣐ࣛࢯࣥ࡞࡝
ࡣ㸪᫬ᮇⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲㸵࠿ࡽ㸪ᢸ௵ࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㐠ືࢆඣ❺࡟⤒㦂ࡉࡏࡓ࠸࡜㢪
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪஺ὶᏛ⣭ࡢయ⫱ෆᐜ࡜ྠࡌᖺ㛫ィ⏬ࡢ  Ꮫ⣭ࡣ㸪ࡍ࡭࡚᝟
⥴Ꮫ⣭࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᅇ⟅࡛ࡣ㸪ࠕᰂ㌾య᧯ࠖࠕ➽⫗ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
⾲㸵 ᖺ㛫ィ⏬ࡢᏛ⩦ෆᐜ
㻌
ෆ
㻌
ᐜ㻌
㐠
ື
఍㻌
⦎
⩦㻌
Ỉ
Ὃ
呍㻌
Ỉ
㐟
叔㻌
吳
呎
呂
可
౑
叄
叀
㐠
ື
呍㐟
叔㻌
友
䜟
叉
叔㻌
吵
吚
吟㻌
㊴
叔
⟽㻌
吵
呀
吔
呉㻌
同
呎
各
吚
吟㻌
ᖜ
㊴
叔㻌
஺
ὶ
Ꮫ
⣭
叏
య
⫱
ෆ
ᐜ㻌
吐
吴
呎
君
吝
吐
吟
⦎
⩦㻌
厭
厳
叄
厵
呁
呃
呎 厾
叏
௚㻌
Ꮫ
⣭㻌
䠍䠔㻌 䠍䠕㻌 䠍䠓㻌 䠍䠑㻌 䠍䠏㻌 䠍䠌㻌 䠍䠍㻌 䠓㻌 䠏㻌 䠓㻌 䠏㻌 䠎㻌 䠑㻌
㸲 ࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ື࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚
ձ ࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ືࡢᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ   ⾲㸶ࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ືᐇ᪋
ᖺ㛫ィ⏬࡛ࢧ࣮࢟ࢵࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⣭ࡣ 7 Ꮫ⣭
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢタၥ࡛ࡣ㸪16 Ꮫ⣭ࡀࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠
ືࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪㏻ᖖࡢᏛ
⣭࡛ࡶయ⫱Ꮫ⩦ࡢ๓࡟ఱ✀㢮࠿ࡢ㐟ල࡛㐠ືࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࡔࠋᐇ᪋
᫬㛫ࡣᖹᆒࡍࡿ࡜ 15 ศ㹼20 ศ࡛㸪✀┠ᩘࡣ 4 ✀┠㹼6 ✀┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
㻌 㻌 䛧䛶䛔䜛㻌 䛧䛶䛔䛺䛔㻌
Ꮫ⣭㻌 㻝㻢㻌 㻝㻢㻌
㻝
㻣
㻝㻢
㻡
㻝
㻝㻝
㻝
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞 㻝㻠 㻝㻢 㻝㻤
ㄢ㢟䛿䛺䛔
ᐇែ䛻ྜ䜟䛫䛯ෆᐜ䜢⪃䛘䜛
䝀䞊䝮ᙧᘧ䛾య⫱䛜䛷䛝䛺䛔
ඣ❺䜢䜔䜛Ẽ䛻䛥䛫䜛
㐠ື㔞䛾☜ಖ
⏝ල䛾‽ഛ∦௜䛡
䛭䛾௚
ே
ᅗ䠑 Ꮫ⣭䛾య⫱Ꮫ⩦䛾ㄢ㢟
－ 0 －
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ԙ ታᣉ႐ᚲߦߟ޿ߡߩ࿁╵ߪ⴫㧥ߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ ⴫㧥 ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ߩ႐ᚲ
 ㆇേߦ૶߁ㆆౕ߿↪ౕߦߟ޿ߡ㧘ߘߩઁࠍ
฽߻ㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍోߡㆬᛯߒ
ߡ࿁╵ࠍ᳞߼ߚޕ࿑㧢ߩࠃ߁ߦ㧘૶↪ߔࠆㆆౕ߿↪ౕߪ㧘࿕ቯㆆౕࠍ೑↪ߒߡ޿ࠆቇ⚖߇
߶ߣࠎߤߢ޽ߞߚޕߘߩઁߩ࿁╵ߢߪޟ✽〡߮㧘ࡈ࡜ࡈ࡯ࡊ㧘Ṗࠅบ㧘ࠤࡦࠬ࠹࠶ࡊ㧘ࠧ
ࡓ〡߮㧘ࡏ࡯࡞㘃ߥߤ߇޽ߞߚޕ
Ԛ ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩᎿᄦ߿⦟޿ὐߦߟ޿ߡ㧘࿑㧣㧘࿑㧤ߩࠃ߁ߥ⚿ᨐࠍᓧߚޕ
⒳⋡ߩ⚵ߺวࠊߖ߿ታᘒߦᔕߓߚࠦ࡯ࠬ૞ࠅߥߤࠍᜂછ߇Ꮏᄦߒߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
ߒ߆ߒ㧘ఽ┬ߩ⥝๧㑐ᔃࠍᒁߊࠃ߁ߥޟࠪ࡯࡞ࠍ૶߁ޠޟࠬ࠻࡯࡝࡯ᕈޠޟᚻ૞ࠅᢎౕޠ
ߥߤߩᎿᄦࠍߒߡ޿ࠆᜂછߪዋߥ߆ߞߚޕࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩ⦟޿ὐߣߒߡޟ޿ࠈ޿ࠈߥ
ㆇേ߇ߢ߈ࠆޠߣ࿁╵ߒߚᜂછ߇ᄙ߆ߞߚޕ
ࠣ࡜ࡦ࠼ ૕⢒㙚 ࠣ࡜ࡦ࠼࡮૕⢒㙚
7 ቇ⚖  2 ቇ⚖  7 ቇ⚖
࿑ 16 ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ታᣉ⁁ᴫ
࿑ 18 ૶↪ߔࠆㆆౕ߿↪ౕ
࿑䋶䇭૶↪䈜䉎ㆆౕ䉇↪ౕ
㪍
㪈㪈 㪈㪈
㪈㪇
㪈㪊
㪏
㪈㪉
㪐
㪍
㪇
㪉
㪋
㪍
㪏
㪈㪇
㪈㪉
㪈㪋
䊙䉾䊃 ㋕᫔ ⊓䉍᫔ 䉳䊞䊮䉫䊦䉳䊛 ⡻ᧁ 䈉䉖䈩䈇 䉺䉟䊟 ਣᄥ ᐔဋบ
ቇ⚖
࿑䋷䇭䉰䊷䉨䉾䊃ㆇേ䈪Ꮏᄦ䈚䈩䈇䉎䈖䈫
㪏
㪉
㪉
㪉
㪊
㪈㪈
㪇 㪉 㪋 㪍 㪏 㪈㪇 㪈㪉
ታᘒ䈮ᔕ䈛䈢䉮䊷䉴૞䉍
䉮䊷䉴䈱ౝኈ䉕੐೨䈮✵⠌䈜䉎
ᚻ૞䉍ᢎౕ䉕૶䈉
䉨䊞䊤䉪䉺䊷䉕૶䈇䉴䊃䊷䊥䊷ᕈ䉕䉅䈢䈞䉎
䋱๟䈚䈢䉌䉲䊷䊦䉕⾍䉎
⒳⋡䈱⚵䉂ว䉒䈞䉕Ꮏᄦ䈚䈩䈇䉎
ੱ
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ղ ᐇ᪋ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࡣ⾲㸷ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ ⾲㸷 ࢧ࣮࢟ࢵࢺࡢሙᡤ
 㐠ື࡟౑࠺㐟ලࡸ⏝ල࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆ
ྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ඲࡚㑅ᢥࡋ
࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᅗ㸴ࡢࡼ࠺࡟㸪౑⏝ࡍࡿ㐟ලࡸ⏝ලࡣ㸪ᅛᐃ㐟ලࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⣭ࡀ
࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢᅇ⟅࡛ࡣࠕ⦖㊴ࡧ㸪ࣇࣛࣇ࣮ࣉ㸪⁥ࡾྎ㸪ࢣࣥࢫࢸࢵࣉ㸪ࢦ
࣒㊴ࡧ㸪࣮࣎ࣝ㢮࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ճ ࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ືࡢᕤኵࡸⰋ࠸Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅗ㸵㸪ᅗ㸶ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ
✀┠ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡸࡸᐇែ࡟ᛂࡌࡓࢥ࣮ࢫసࡾ࡞࡝ࢆᢸ௵ࡀᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඣ❺ࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆᘬࡃࡼ࠺࡞ࠕࢩ࣮ࣝࢆ౑࠺ ࠖࠕࢫࢺ࣮࣮ࣜᛶ ࠖࠕᡭసࡾᩍ
ලࠖ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿᢸ௵ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ືࡢⰋ࠸Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠕ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞㐠ືࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᢸ௵ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ࢢࣛࣥࢻ య⫱㤋 ࢢࣛࣥࢻ࣭య⫱㤋
Ꮫ⣭ Ꮫ⣭ Ꮫ⣭
ᅗ  ࢧ࣮࢟ࢵࢺᐇ᪋≧ἣ
ᅗ 18 ౑⏝ࡍࡿ㐟ලࡸ⏝ල
㻢
㻝㻝 㻝㻝
㻝㻜
㻝㻟
㻤
㻝㻞
㻥
㻢
㻜
㻞
㻠
㻢
㻤
㻝㻜
㻝㻞
㻝㻠
䝬䝑䝖 㕲Წ Ⓩ䜚Წ 䝆䝱䞁䜾䝹䝆䝮 ⫘ᮌ 䛖䜣䛶䛔 䝍䜲䝲 ୸ኴ ᖹᆒྎ
Ꮫ⣭
ᅗ䠒 ౑⏝䛩䜛㐟ල䜔⏝ල
㻤
㻞
㻞
㻞
㻟
㻝㻝
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞
ᐇែ䛻ᛂ䛨䛯䝁䞊䝇స䜚
䝁䞊䝇䛾ෆᐜ䜢஦๓䛻⦎⩦䛩䜛
ᡭస䜚ᩍල䜢౑䛖
䜻䝱䝷䜽䝍䞊䜢౑䛔䝇䝖䞊䝸䞊ᛶ䜢䜒䛯
䛫䜛
䠍࿘䛧䛯䜙䝅䞊䝹䜢㈞䜛
✀┠䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䜢ᕤኵ䛧䛶䛔䜛
ே
ᅗ䠓 䝃䞊䜻䝑䝖㐠ື䛷ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䛣䛸
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ղ ᐇ᪋ሙᡤ࡟ࡘ
 㐠ື࡟౑࠺㐟
ྵࡴ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ
࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᅗ㸴ࡢࡼ࠺࡟㸪౑⏝ࡍࡿ㐟ලࡸ⏝ලࡣ㸪ᅛᐃ㐟ලࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⣭ࡀ
࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢᅇ⟅࡛ࡣࠕ⦖㊴ࡧ㸪ࣇࣛࣇ࣮ࣉ㸪⁥ࡾྎ㸪ࢣࣥࢫࢸࢵࣉ㸪ࢦ
࣒㊴ࡧ㸪࣮࣎ࣝ㢮࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ճ ࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ືࡢᕤኵࡸⰋ࠸Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅗ㸵㸪ᅗ㸶ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ
✀┠ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡸࡸᐇែ࡟ᛂࡌࡓࢥ࣮ࢫసࡾ࡞࡝ࢆᢸ௵ࡀᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඣ❺ࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆᘬࡃࡼ࠺࡞ࠕࢩ࣮ࣝࢆ౑࠺ ࠖࠕࢫࢺ࣮࣮ࣜᛶ ࠖࠕᡭసࡾᩍ
ලࠖ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿᢸ௵ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ືࡢⰋ࠸Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠕ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞㐠ືࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᢸ௵ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
య⫱㤋
  
 ≧ἣ
ᅗ  ౑⏝ࡍࡿ㐟ලࡸ⏝ල
㻢
㻝㻝 㻝㻝
㻝㻜
㻝㻟
㻤
㻝㻞
㻥
㻢
㻜
㻞
㻠
㻢
㻤
㻝㻜
㻝㻞
㻝㻠
䝬䝑䝖 㕲Წ Ⓩ䜚Წ 䝆䝱䞁䜾䝹䝆䝮 ⫘ᮌ 䛖䜣䛶䛔 䝍䜲䝲 ୸ኴ ᖹᆒྎ
Ꮫ⣭
㻤
㻞
㻞
㻞
㻟
㻝㻝
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞
ᐇែ䛻ᛂ䛨䛯䝁䞊䝇స䜚
䝁䞊䝇䛾ෆᐜ䜢஦๓䛻⦎⩦䛩䜛
ᡭస䜚ᩍල䜢౑䛖
䜻䝱䝷䜽䝍䞊䜢౑䛔䝇䝖䞊䝸䞊ᛶ䜢䜒䛯
䛫䜛
䠍࿘䛧䛯䜙䝅䞊䝹䜢㈞䜛
✀┠䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䜢ᕤኵ䛧䛶䛔䜛
ே
ᅗ䠓 䝃䞊䜻䝑䝖㐠ື䛷ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䛣䛸
－ 0 －
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ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡ㧘ߘߩઁࠍ฽߻㧢ߟߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍోߡㆬ
ᛯߒߡ࿁╵ࠍᓧߚޕ࿑㧥ߩࠃ߁ߦ㧘 3 ߟߩㆬᛯ⢇ߩ࿁╵ߦ߹ߣ߹ߞߚޕߘߩઁߩ࿁╵ߪߥ
߆ߞߚޕޟ↪ౕߩḰ஻ ઃߌ߇ᄢᄌޠߥߤޔ⺖㗴ࠍᗵߓߡ޿ࠆᜂછߪዋߥ޿ߎߣ߇ુ߃ࠆޕ
Φ 㩷 ✚ว⠨ኤ㩷
  એ਄ࠍ✚ว⊛ߦ⠨ኤߒ㧘․೎ᡰេቇ⚖ߦ߅ߌࠆ૕⢒ቇ⠌ߦߟ޿ߡ㧘એਅߩ㧠ὐࠍᜰ៰ߒ
ߚޕ
 㧝㧚․೎ᡰេቇ⚖ߦ߅ߌࠆ૕⢒ቇ⠌ߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡ
․೎ᡰេቇ⚖ߩᜂછߪ㧘․೎ᡰេᢎ⢒ߩ⚻㛎ᐕᢙߦ໧ࠊߕ㧘ఽ┬ߦߣߞߡ૕⢒ቇ⠌ߩ
ᔅⷐᕈߪᗵߓߡ޿ࠆޕ⴫㧡ߦ޽ࠆࠃ߁ߦޔ߶߷ోߡߩቇ⚖ߢ੤ᵹቇ⚖ߢߩ૕⢒ቇ⠌߇ታ
ᣉߐࠇߡ޿ࠆޕߘߩ⢛᥊ߦߪޔ࿑㧟ߩࠃ߁ߦޔ੤ᵹ෸߮౒หቇ⠌ߩⷰὐ߆ࠄޔᲧセ⊛ข
ࠅ⚵ߺ߿ߔ޿ቇ⠌ౝኈߣߒߡޔ੤ᵹቇ⚖ߢ૕⢒ቇ⠌ߦขࠅ⚵߻ߎߣ߇ᄙ޿ߎߣ߇␜ໂߐ
ࠇࠆޕߒ߆ߒ㧘࿑㧞ߩࠃ߁ߦޔ੤ᵹቇ⚖ߢߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߒߡߪޔ⺖㗴ߩᜰ៰߽ᄙ޿ޕ
ߘߩߚ߼ޔ࿑㧠ߢ␜ߒߚࠃ߁ߦޔ੤ᵹ૕⢒ߢߪ⵬޿߈ࠇߥ޿ఽ┬৻ੱ৻ੱߩ࠾࡯࠭ߦᔕ
ߓߚㆇേ㊂ߣ⾰ࠍ⥄ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ߅޿ߡ଻㓚ߔࠆ㊀ⷐᕈߪ⹺⼂ߐࠇߡ޿ࠆޕߒ߆ߒ㧘
࿑㧡ߩࠃ߁ߦޔޟࠥ࡯ࡓᒻᑼߩ૕⢒߇ߢ߈ߥ޿ޠߥߤ㧘⥄ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌߽ޔߘߩౝኈ࡮
ᣇᴺߦߟ޿ߡߪ㧘⺖㗴ࠍᱷߒߡ޿ࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚޕ
㧞㧚ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩ೑ὐߣ⺖㗴ߦߟ޿ߡ
⥄ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩ৻ߟߩ⹜ߺߢ޽ࠆࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߪ㧘ඨᢙߩቇ⚖ߢታᣉߐࠇߡ޿
࿑䋸䇭䉰䊷䉨䉾䊃ㆇേ䈱⦟䈇ὐ
㪈㪇
㪈㪇
㪈㪍
㪏
㪇 㪉 㪋 㪍 㪏 㪈㪇 㪈㪉 㪈㪋 㪈㪍 㪈㪏
ఽ┬䈱ታᘒ䈮ว䉒䈞䈢ㆇേౝኈ䈏䈪䈐䉎
ఽ┬䈏⷗ㅢ䈚䉕䉅䈩䉎
䈇䉐䈇䉐䈭ㆇേ䈏䈪䈐䉎
ఽ┬䈏༑䉖䈪ㆇേ䈜䉎
ੱ
࿑䋹䇭䉰䊷䉨䉾䊃ㆇേ䈱⺖㗴
㪎
㪋
㪋
㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏
↪ౕ䈱Ḱ஻ ઃ䈔䈏ᄢᄌ
ታᘒ䈮ว䉒䈞䈢ㆇേౝኈ䉕⠨䈋䉎
ఽ┬䈱ㆇേᛛ⢻䈮Ꮕ䈏䈅䉍䈜䈑䉎
ੱ
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ࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ືࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸴ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ඲࡚㑅
ᢥࡋ࡚ᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋᅗ㸷ࡢࡼ࠺࡟㸪 3 ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡢᅇ⟅࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢᅇ⟅ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋࠕ⏝ලࡢ‽ഛ∦௜ࡅࡀ኱ኚࠖ࡞࡝ࠊㄢ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿᢸ௵ࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
䊣㻌 ⥲ྜ⪃ᐹ㻌
  ௨ୖࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࡋ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡟࠾ࡅࡿయ⫱Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢ㸲Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ
ࡓࠋ
 㸯㸬≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡟࠾ࡅࡿయ⫱Ꮫ⩦ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ࡣ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⤒㦂ᖺᩘ࡟ၥࢃࡎ㸪ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚య⫱Ꮫ⩦ࡢ
ᚲせᛶࡣឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ⾲㸳࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࡯ࡰ඲࡚ࡢᏛ⣭࡛஺ὶᏛ⣭࡛ࡢయ⫱Ꮫ⩦ࡀᐇ
᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᅗ㸱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ஺ὶཬࡧඹྠᏛ⩦ࡢほⅬ࠿ࡽࠊẚ㍑ⓗྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸Ꮫ⩦ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ஺ὶᏛ⣭࡛య⫱Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉ
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